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Dari hasil penelitian yang diperoleh, maIm dapat disimpulkan bahwa: 
Macam dan kadar asam amino yang terkandung dalam daging remis rebus yang 
diambil pada sungai yang mengaliri Desa Sukodami, Desa Pringgodadi, dan Desa 
Wonokarang, Kecamatan Balung Bendo, Kabupaten Sidoarjo pada 30 September 



















1,51% ± 0,382 
0,95% ± 0,224 
0,69% ± 0,188 
1,80% ± 0,480 
0,80% ± 0,146 
0,63% ± 0,167 
0,11% ± 0,016 
0,72% ± 0,170 
0,11% ± 0,085 
0,63% ± 0,141 
0,95% ± 0,246 
0,58% ± 0,135 
0,64% ± 0,146 
0,99% ± 0,256 
0,50% ± 0,131 
0,98% ± 0,189 
0,21% ± 0,061 
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